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Для изучения электрохимических свойств циклопентенофуллеренов, имеющих фталемидный
фрагмент, их синтезировали на основе известных алленоатов, образующихся при олефинировании ке-



















Методом циклической вольтамперометрии и на основе УФ-спектров были определены показа-
тели энергий HOMO и LUMO конъюгатов С
60
 [3].
Показано, что электрохимические параметры исследуемых соединений сопоставимы и близки
к таковым у [60]PCBM, который обладает лучшими на сегодняшний день показателями.
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